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Al voltant de la Llei de Contractes de Conreu
ill
Es evident qae pel fet de li promulgació de la Llei de Contractes de Conreu
de Catalunya, ens trobaríem davant d'una dualitat de legisiació i que aquesta do¬
ble llei seria un germen de discòrdies incalculables, ja que els afectats es troba¬
rien que no sabrien a quina de les dues acatar, així com la confusió que s'origi¬
naria en els tribunals de justícia al trobar-se amb dues lleis que poden ésser dife¬
rents, per ju'jar la mateixa causa, i finalment el continuat problema de competèn¬
cia entre l'Estat i els seus òrgans autonòmics.
Quins procediments bi havia per reso'dre el conflicte? Deixant les coses fent
el seu curs normal, ens hauríem trobat davant d'una declaració de Eobirania del
Parlament espanyol contra el Parlament català, posant-se en pugna els dos po¬
ders. Altrament, afectant les dues lleis interessos particulars, aquests recorrerien
davant el Tribunal de Garanties i aquests recursos, que per a cada cas podria ha¬
ver-n'hi dos, basats en una llei diferent, portaria un estat d'anarquia al camp, més
perjudicial perquè seria una inestabilitat crònica que crearia conflictes d'una mag¬
nitud evident.
Preveient les llacunes que en els tex s constitucionals hi havia, així com tenint
necessitat de crear un òrgan regulador de jurisdiccions i on poden recórrer da¬
vant dels abusos o extralimitacions dels poders, hom creà el Tribunal de Garan¬
ties Constitucionals. Aquest Tribunal no és estrany ni a la Constitució Espanyola,
ni a l'Estafut de Catalunya. En l'ariicle 12 d'aquella i en l'article 15 d'aquesi es
preveu l'acudir a aquest tribunal en tots els casos de dubte o extralimitació en les
funcions especialment encarregades a cada potestat.
Aquest Tribunal compost d'elements triats per elecció restringida, té la mis¬
sió de regular les funcions dels organismes autònoms o estatals a petició de tot¬
hom. Es féu tan liberal la llei del Tribunal que tot ciutadà hi pot icudir, hi pot
acudir el poder autònom, hi pot acudir el govern centra'; 'o'hom,en una paraula.
Ai voltant d'aquest afer, com dèiem, s'ha bastit un estat passional d'opinió.
1 ara hem de veure si aquest està desviat per una finalitat partidista o bé és fili
d'on moment senlimentai. Hem de dir de seguida, que no farem cap conclusió,
deixarem que el lec'or la faci, i nosaltres ens limitarem a donar una documentada
explicació de com s'obtingué que la llei general espanyola tingués un privilegi
sobre Catalunya, tal com hem vist en els articles anteriors.
A les Corts Constituents es discutien simultàniament dues l'eis: ia de la Re¬
forma Agrària i l'Estatut de Catalunya. Elements catalans nou vinguts al camp
del catalanisme 1 procedents de sectors partidistes o de classe, no s'amaguen de
confessar que per a ells valia tant ia Reforma Agrària com l'Estatut. No ens es¬
tranyarà, doncs, que enamorats del caràcter revolucionari de la llei de reforma
agrària, sentissin un daler justificat per voler que els avenços de la llei fossin un
fet sobre les terres catalanes. Hi havia el perill per ells, que un cop aprovat l'Es¬
tatut, el Parlament català governant de cara a Catalunya i no de cara a uns inte¬
ressos de classe, dictés una llei més conservadora. Calia aprofitar aquells mo¬
ments d'esquerrisme per endogalar el camp català.
Mentre que el representant de Navarra a la Comissió de reforma agrària de¬
manava que el seu territori s'esclogués de la reforma, el diputat senyor Aragay
preparava una esmena a la base 22, esmena que fou incorporada i la llei i de ia
qual després ens ocuparem.
De manera que iots els diputats caía'ans que obeïen les ordres del senyor
Azf ña, volaven la base segona que diu: *Los efectos de esta ley se extienden a to¬
do el territorio deia República^ i votaven en contra els senyors Abadal, Rahola i
Esteirich.
Amb data 5 d'abril, el senyor Aragay va presentar l'esmena abans dita, per-
ijDé fos Incorporsd» « 1« llei de Reformi .gràrii i U quel hivlen domi els dipu-
fils d'esquerr. llurs vols per. què regis per loi. I. Repúbllc., .quesl. esmen.
diu:
.Se decl.r.n redimibles lodos los censos, foros I snbforos Impuestos sobre
bienes iiiilicos o que leng.n so origen en el dominio del suelo, cn.lesquiera que
se. I. denominectón con que se les disling. en lodo el lerrilorlo de I. Repúbllc.
Elconlr.loverb.loeecrliodeexp'ol.cl6n rursl, conocido en Cl.luñ. con el
nombre de ■.r.b.es. mori... lipo del cinco por denlo sobre el velor del suelo
en el momento en que csisblecier. el conlrslo. , \
Un. ley de lnmedi.1. promulgicidn regula, á I. form., plazos de redencidn y
tntnlos extremos se relacionen con ella. . , ,
Asimismo los arrendamientos y aparcerías setán regulados según oira ley en
la cual se articula,á la forma conlraclual, su duraeldn Sj.cidn y revislíu de renias,
causas de desb.ueio, mejoras realiz.das y demás laracle.lslic.s de este sistema de
hacer uso de la propiedad.»
En dlscullr.« la base a la qual .'bavla Incorporal l'esmena del senyor Ara-
gay, el senyor R.hola presenli I defensà una allra esmena demanani que smcIo-
seu caràcter parllcularisla, les qüestions referents a la rabassa moria i algués pel seu v Catalunya
defínstr ia seva esmena el senyor Kano.a, aei« que
El plet entre el Govern




A darrera hora de la nit s'ha dit, als
passadissos de la Cambra, que el Go¬
vern de la Generalitat, reunit fins a tes
set de la tarda, havia acordat rebutjar
la fórmula proposada pel Govern per
tal de resoldre el plet de la llei de Con¬
reus.
Reunió del cap del Govern amb els
senyors Martinez de Velasco, Gil
Robles, Cambó i Alvarez
Anit passada s'ha celebrat una reunió,
a la Presidència del Consell de Minis¬
tres, a la qual han assistit els senyors
Martínez de Velasco, Gil Robles, Alva¬
rez i Cambó, a fi de canviar impres¬
sions sobre el conflicte de Catalunya.
Segons notícies recollides peis pe¬
riodistes, els reunits han dit al presi¬
dent del.Consell que no donàran llurs
vots sinó a un Govern majoritari que
dugui a la pràctica la sentència del Tri¬
bunal de Garanties.
El senyor Samper ha dit que en el
Conseti d'avui donarà compte al Presi¬
dent de ia República de l'actitud dels
ceps de minoria.
No tindria res d'estrany que en el
Consell de demà fos plantejada la crisi.
Rumors de crisi
A darrera hora es parlava als passa¬
dissos d'un Govern presidit pel senyor
Lerroux, ajudat per tots els grups ma¬
joritaris, i que portaria a la pràctica la
solució del plet de Catalunya.
El senyor Gil Robles
diu que el moment és greu
El senyor Gil Robles, amb el quat
parlaren els periodistes als passadissos,
s'ha referit a la gravetat del moment.
—Hi haurà crisi?—hom li preguntà.
—Demà, no. Demà passa', qui ho
sap? Hi va haver una època primaveral
1 formosíssima durant la qual es pre¬
sentà una epidèmia del còlera.
L'organització del Sometent?
Continua el desarmament
Al Prat de L'obregat també el di¬
marts es procedia desarmar el Some¬
tent i a la destitució dels sots caporals.
Ha estat nomenat sots-caporal del
districte el president de l'Esquerra al
Prat.
Com a caporal del partit de Sant Fe¬
liu de Llobregat ha estat nomenat un
senyor que fou un dels que signaren el
plebiscit de Primo de Rivera.
El caporal del Prat, també alcalde de
la Dictadura, I ara de l'Esquerra, ha es¬
tat respectat en el seu lloc.
Durant la tarda del dimarts, a Sant
Feliu de Guíxols s'avisà a corre-cuita
tots els individus pertanyents al Some¬
tent, per tal que a les vuit del vespre
estiguessin a ia Casa Consistorial a
l'objecte de dipositar-hi l'armament.
L'ordre fou acomplerta.
També a Igualada va transformant-se
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
per legislar sobre una cosa tan catalana que àdhuc formava part de l'Apèndix del
dret civil català. "
Foren els senyors Companys i Serra i Moret els que contestaren al senyor
Rahola per impugnar la seva esmena i altra vegada amb el vots de la minoria
d'Esquerra i els dels senyors Abadal, Rahola i Esfelrich en contra, s'aprovava la
redacció definitiva que feia l'Estat espanyol àrbitre de les nostres qüestions del
camp. Aquests detalls són trets del Diari de Sessions del Congrés número 22Q,
pàgines 8.483 i següents.
Com velem, la iniciativa del senyor Aragay de reservar a l'Estat espanyol ía
legislació referent a rabassa morts, contractes d'aparceria i arrendament de fin¬
ques rústiques, tingué un èxit extraordinari i fou aprovat per una fabulosa quan¬
titat de vots, dels quals bona part eren catalans, i a la base 22 s'hi troben els se¬
güents paràgrafs:
«El contrato verbal o escrito de explotación rural conocido en Cataluña con
el nombre de «rabassa morta», se considerará como un censo y será redimible a
volun'ad del «rabassaire».
Una ley de inmediata promulgación regalará la forma y tipos de capitaliza¬
ción y cuantos extremos se relacionen con tales revisiones y redenciones.
Asimismo los arrendamientos y las aparcerías serán objeto de otra ley que se
articulará con sojección a los preceptos siguientes: regulación de rentas, abono
de mejora» ú iles y necesarias al arrendamien'o; duración a largo plazo; derecho
de retracto a favor del arranditario en caso de venta de la finca, estableciendo
como causa de deshacio la falta de pago o abandono en el cultivo. Tendrán dere¬
cho de opción y preferencia los arrendamien'os colectivos, prohibiéndose el sub¬
arriendo de fincas túnicas».
No volem afegir res més. Molt s'ha parlat d'això i sabem positivament que
una gran ignorància dels fels podria desviar l'opinió. Al donar aquestes dades,
no volem fer altra cosa que orientar l'interès públic i posrr una fita a la somnia¬
da vivacitat sentimental d'alguns patriotes, els quals potser després deplorarien
l'actuar d'agent d'un moviment partidista passional 1 d'un dubtós catalanisme^
J. LI. S.
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"LA URBANA' laDfl
' L'URBAINE"
AsseRura contra tota me¬
na d'accident.*; automò-
bila, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tola mena de
bénSi mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praí
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Dr. JOAN MIRANDA
Metge de Puericultura de l'.institut de la Dona que frelialla» de Barcelona, i metge especialista d'Infància
de la 'Mutualitat Aliança Mataronina.
Té ei gust d'oferir el seu consultori particular de
MALALTIES DELS NENS
Farmí Galan, 395 - Mataró
Dies i hores de visita;
Tols els dies feiners, exceptuant els dimarts i dijous, de 3 a 5 de la tarda
ui gloriós sometent. Han hagut de ces¬
sar el caporal del partit judicial t ei ca¬
poral de districte, els quals des de
molts anys, actuaven antb elogi de su¬
periors i subordinats.
Ahir a la nit, a Ribes del Presser, a
tres quarts de nou del vespre, fou fet
un pregó d'ordre superior per tal que
fossin lliurades ahir, dimecres, a la ca-
t a de la Vila, lo es les armes que esta¬
ven a mans dels sometenisles. D'aques¬
tes armes se'n feren càrrec els caporals,
lots eüs nomenats per l'Esquerr».
al
Un bon vestit confeccionat
solament el trobarà
SASTRERIA MODELO
11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Marcel-li LllbrelMlRESl CINEMES
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 209
l'inn! Il Ini
/i o T I C I E s
Obtervat«r! Mete»r<»Iôj(le de las
Hseeiea Pica dí« Meteré ÍSta.
Observacions íüel dia 21 de juny 1934
Bores d'observaciót 8 matí - 4 «arda
Altura llegidai ?62'2 -762 7
Temperaturai 24 8—26'
Alt. reduïda! 769 5- 759 8
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casat, de trenta tres anys i veí d'Arenys
de Munt, dirigí una carta s l'industrial
de Sant Andreu de Llavaneres don
Francesc Morera Qraupera commlnant-
lo per I que deixés la suma de 12.000
pessetes en un lloc determinat dels en-
contorns de la finca «Rius», d'aquesta
darrera població, afegint que si no li
deixava et mataria i exigint especíal-
meni que ia quantitat fos dipositada en
bitllets del Banc.
La suposada víctima donà compte a
les autoritats locals, i posais d'acord si¬
mularen deixar aquella quantitat en el
lloc que indicà ei Jaurès i a l'hora i el
dia que a l'efecte també indicava en la
seva carta.
La cobdícia de l'atracador el feu ma-
tinnjar, 1 en personar-se en el Hoc. con¬
vençut de que trobaria aquella bonica
quantitat, fou gran la seva sorpresa en
veure que no hi era, però no per això
es donà per vençut i més tard hi tornà,
però abans d'arribar hi fou voltat i de¬
tingut per les autoritat.
Fou detingui i conduït al jutjat d'ins¬
trucció del partit, qui ordenà ei seu in¬
grés a la presó, després de confesar-se
autor de ta carta, expücant qus ho feu
impulsat per ia falla de medis per al
sosteniment dels seus familiars, doncs
fa molt temps que no té treball i les re¬
petides enfermeiais dels seus i han por¬
tat a la miíèria méi terrible.
Demà de nou a deu de la vetlla Ra-
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BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Píes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
Direcció Telegràfica I Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecenles sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
CX)MPTEÔ CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3'60 °/o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '| »°i.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte 1 cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, UeUa, Tarragona, Tortosa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa / Mataró.
la seva emissió a Is ciutat de Mataró re¬
transmetent un concert que es donarà a
la «Sala Cabanyes».
Sembla que hi prendran part la con¬
tralt senyora Lina Duran; ei tenor se-
i nyor Arnó, el pianista senyor Díiz,
l'orquestrina «Els Verds» i ta Banda
Municipal.
—Un diumenge al camp o a la platja
és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per pasísar-io amb
comodit*'? Poiser us manca alguna
taula plegable, seients, moíxiies, om¬
brel·les, estris de cuiní, gorres de bany,
etcèlera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Sevilla».
Demà a les sis del vespre tindrà lloc
a la «Sala Domenech», Riere, 53, l'i¬
nauguració de l'Exposició i Venda de
Miniatures sobre Marfil. Aquesta expo¬
sició està formada per aquarel·les d'o¬
bres clàssiques en mares de vori, nacre,
ÍLStes fines, mefali, etc., en diferents es¬
tils.
L'exposició estarà oberta el dia 22
del corrent, de 7 a 8 del vespre, i els
dies 23 i 24 de 11 a 1 del matí i de 6 a
8 de la tsrda.
—Senyores.—SI tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
La «Unió de Xòfers I Motoristes de
Mataró 1 Comarca» celebrarà Reunió
General Extraordinària avui dijous,
dia 21, a les nou de la nit de primera
convocatòria i a dos quarts de deu, de
segona, al seu estatge social, Rambla,
40, per a tractar del següent ordre del
dia: Donar compte d'un assumpte que
impossibilita l'actuació de ia Junta;
Continuar l'aprovació del Reglament;
Assumptes generals.
De no ésser possible acabar la dis¬
cussió de l'ordre del dia es continuarà
la reunió el dia 30 i a les mateixes ho¬
res.
La vigilia de Sant Joan al Restaurant
de Lurdes d'Arenys de Munt, es cele¬
brarà una típica revetlla. A les nou serà
cremat un grandiós castell de focs i la
tradicional foguera de Sant Joan. Se¬
guidament començarà la competència
musical contínua entre una cobla-or-
queslrlna i un piano de manubri. Aca¬
barà la revetlla amb una gran traca va¬
lenciana. Al restaurant es serviran els
plats iípícs de la diada.
Cíiiema Modern
Programa per avui dijous: la comè¬
dia socis! dirigida per C. B. de Mille I
inierpretida per Kay Johnson i Regi¬
nald Dfnny «Madame Satan»; la pro¬
ducció parlada en espanyol per Char¬
ley Chase «Locuras de amor», i la cò¬
mica en dues parts «Compañeros de
colegio».
Revetlla de Sant Joan
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES de pioyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set tai da
Notes Religioses
Divendres. — Sant Paulí, b. i cf., I
Santa Consòrcia.
QUARANTA HORES
Demà ccnlinutran a San^a Maria, en
sufrsgl de Na Teresa Novell de Poch
(t. C. S.).
Bmëice paff&mÍQl 4$ Marits,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 7, Irisagi; a les
8, novena a Sant Antoni de Pàdua; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a les 7, rosari, mes del Sagrat Cor i
exercicis espirituals; a continuació, no¬
vena a la Mare de Déu del Perpetu So¬
cors.
Demà, a les 8 del matí, començament
d'un Tríduum a Sant Antoni de Pàdua,
a intenció d'una persona devota. A la
tarda, a les 6, Via-Crucis als Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucifica*.
âe Saní Jaan i Smi
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Saniíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari i solemne exercici
del mes del Sagrat Cor. Abans de la
funció de! vespre, es practicarà la no¬
vena a Sant Antoni.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; » les 8, devots exercicis a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, i les 6,
Via-Crocis.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Te!éfoa 264
Hores de despatx: De 10 a t úe 4 at
Dissabtes, de 10 a í
Intervé sobscripclons i emlisloni I
eompra-venda de valora. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegf-
tlmaeió de contractes mercantils, etc.
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Lformació del di
facultada per l'Agtocla Pabra per confertacla* teiet<&>Bl«iues
Barcelona
^•30 tatíki
Servei meteorològic de Catalunya
Esial del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Fa bon temps per l'interior i Tarra-
j[ona i variable amb cel lleugerament
núvol per la costa de Llevant.
Ha plogut a les comarques de Giro¬
na amb la màxima precipitació de 11
liires per metre quadrat a Bagur.
Al Pallars, costa de l'Empordà i Baix
(Ebre s'han establert vents torts del sec¬
tor Nord.
Temperatura mínima d'avui a Núria
I Estangento, 5 greus.
Tranquil·litat i disciplina
Ei conseller interí de Governació ha
manifestat que hi havia tranquil·litat a
iot Catalunya i molta disciplina, actitud
indispensable en els moments actuals.
Detenció d'un atracador
Aquest msií, emb motiu del tiroteig
registrat ahir entre uns atracadors i la
policia, ha estat detingut Valentí Vallés,
germà de l'atracador que ahir aconse¬
guí fugir.
AS domicili del detingut han estat
trobats documents anarquistes i fulls
clandestins.
Vaga de taxistes
Aquest mal s'han declarat en vaga
els obrers taxistes degut a unes diferèn¬
cies entre patrons i obrers per qües¬
tions d'horari.
S'han registra! algunes coaccions sen¬
se conseqüències.
El senyor Oranier Barrera
en llibertat condicional
La sala segona de l'Audiència en fun¬
cions de Tribunal d'urgència que demà
ha de celebrar la vista de ia causa se¬
guida contra el regidor senyor Grsnier
Barrera, i vist l'informe del metge que
certi&cà que l'esposa del processat es
troba en greu esíat a conseqüència de
haver deslliurat ahir una nena, ha acor¬
dat que el senyor Granier Barrera po¬
gués anar al seu domicili.
Ei senyor Granier Barrera ha sortit
de !a prcsd smb guàrdies de vista i
molta vigilància.
Un petit atracament
Quan passava pel carrer de Lleidi, a
Antoni L'eixà, de 41 anys, li ha sortit al
pas un desconegut que tirant ae-ii al
damunt li ht tapat ta cara amb l'ameri¬
cana i després ¡i ha robat una pesseta
en xavalla que l'atracat portava a una
butxsct del pantalon.
El desconegut ha estat detingut, re¬
sultant ésser Réfael Giró, de 16 anys,
Dr. R. Perpinyà Oculisto
AJUDANT DEL DOCTOR » APBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saaí Agaaíí, 55 rovença, 185, l.er, ^.'-entre Arlban 1 UslversUal
Dlmecrea, de 11 a 1. Dissabtes de 5 a 7 De 4 a 7 larda
TBLBFON 78554
forner. Ha dit que ho havia fet degut a
que no tenta per menjar.
El president de l'Audiència
Aquest matí, el president de l'Au¬
diència, senyor Lluís Emperador, amb
motiu de celebrar la seva festa onomàs¬
tica ha estat visitat per tots els magis¬
trats, jutges i funcionaris de l'Audièn¬






Primer premi, 150.000 pessetes, nú¬
mero 29.815, Madrid.
Segon premi, 90.000 pessetes, núme¬
ro 29.371, Barcelona.
Tercer premi, 70.000 pessetes, núme-
Per írears'8 aqucsf grliló...
El millot és beure a cada meniar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
yihinésatiD'Gustin
Aixt es curara ràpidament totes les ateccons









L'estat de setge a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 21. — Per un de¬
cret que ha estat promulgat avui, s'esta¬
bleix l'estat de slti fins el 15 de juliol.
El Comitè de l'Exèrcit ha enviat a la
Cambra un projecte pel qual s'incor¬
pora ia Divisió deia Andes a les pro¬
víncies de Salta, Calamarca y Jujuy, en
forma proporcional.
Violent cicló a Ojilan
VERACRUZ, 21.—Es reben noííc'es
de Oíxica en les quals s'anuncia que
un vioieniíssim cicló ha causat enor¬
mes danys en les collites de la regió de
Ojtian.
Afortunadament no es té notícia de f Expectació pels acords
que s'hagin tingut de lamentar desgrl- | del Consell de ministres
cies personals. |
L'afer Stawisky i
PARIS, 21.—En l'interrogatori a que |
ha estat sotmès per la Subcomissió de |
enquesta parlamentària que entén en I
i'assumple Stawisky, l'ex-diputal se- f
pyor Bonnsure ha negat haver indicat |
ei 8 del passat gener ai senyor Mxrcom- }
bes, aleshores Sub-Sccretari de ia Pre- |
sidèncic, que el famós estafador es tro- i
béa en determinat lloc. |
No obstant, després d'un llarg Inter- |
rogtíori, ha manifestat que lat volta !
sense donar-se'n compte havia dit que >
Stawisky cs trobava a Servez, Departa- |
ment de Saboya. \
Topada d'un vaixell de turisme |
BERLIN, 21. — El vapor «Dresden» j
de 14 690 toner, portant a bord un mi- |
1er de turistes la majoria dels quais f
eren del Sarre, bavis emprès un viatge i
de turisme per la mar dei Nord. j
Es reben notícies que ha topat con- I
tra una roca prop de Karmosysung. El |
capità manà encallar cl vapor i es pro- i
cedí al Irasbord dels passatgera. M;n- {
trc es feia el trasbord boicà i quatre do- j
nes caigueren a l'aigua. Tres d'elles fou ^
impossible s*lvar-le8 i l'altra es troba i
en greu estat. [
H*n acudit al lloc de l'accident 3 f
vaixtUs norutgs i un vaixell francèa j ...
que haa coopera! al salvameni de la i qu= hi ha posíibililals que s-eadevlu
I ro 34.992, Barcelona.
^ Quart premi, 40.0GÓ pessetes, núme-
l ro 19.676, València-Vailadolid.
I Premiats amb 3.000 pessetes: núme-
f ros 38.114, 9.423, 7.164, 35.877, 4.797,
20.237, 39.792, 5.653, 41 665, 24.447,
31.721, 6.482, 41.206, 12.490, 19.017,
40.015, 39.567, 38.456, 41.557, 31.035.
I La situació política
i Desorientació
I Tot el qae es pol dir de la situació
i poiíiica és que existeix una gran des- |
orientació quant a ia fórmula que es |
busca per solucionar la qüestió que s'ha |
plantejat amb moUu de la llei de con- |
tractes de conreu. I
S'espera amb interés les resolucions |
del Consell que ha de tenir lloc aquesta |
tarda per tal de saber si hi ha una fòr- =
mula d'arranjament. Molts no creuen |
que existeixi i els dubtes fan més miste- |
riosa la posició del govern. !
S'ajornarà altra vegada |
el debat polític I
i
De totes maneres ei debat es podria |
plantejar avui encara que hi ha un de- |
tall que ho fa dubtar i es que s'ha con- |
cedit el suplicatori del diputat senyor j
Lozano. La CEDA es mostra molt dis- |
gustada per equests continus ajorna- [
ments i ho han manifestai al senyor I
Samper el qual els ha fet remarcar les f
d'Scultats que troba el govern I per |
tant ia impossibilitat de plantejar el I
debat més aviat. Sembla que la CEDA i
eslà disposada a admetre un nou ajor- |
nament 1 llavors el debat tindria lloc el
dimarts vinent i no avui. La minoria
monàrquica s'ha indignat en conèixer-
se aquesta decisió 1 Goicoechea ha
menaçai portar-la tot seguit a les Corts.
«El Liberal» espera la crisi
Si es planteja el debat es pot aSrmar
tripulació.
Accident ferroviari a Molouse
MOLOUSe, 21.-A l'estació de la
ciutat de Molouse s'ha produït un ac¬
cident que pogué tenir greus conse¬
qüències.
i guin feta polítics d'importància Les mi-
I no ries d'esquerra es mostren indiferents
I i el periòdic «El Liberal» diu que da-
i vint de ia situació política greu s'ha
I tret el Crist de la sobirania. Acaba
I aquest periòdic dient que s'ha d'anar a
I la constitució d'un govern republicà
Un tren que procedia de eler ng | disso'gai les Corts que detenten cl
l que arriba a les set í quaranta i cinc |
minuts, no frenà a temps i pujà sobre |
{ La discussió dels pressupostosel paracops. ]
Els dos primers vagons quedaren Es començaran a discutir els pressu-
deslroçats. HI ha 4 morts i nombrosos postos i encara que éi segur que no
ferits, quatre d'ells greus. han de donn dificultáis no és clar en¬
cara com quedarà la qüestió de l'ense¬
nyança. La CEDA proposa que es con¬
signin el 75 per cent de l'assignació
prevista i que mentrestant es suspen¬
guin els concursos i oposicions. No le
sap quina serà l'aclitud de la minoria
radical i aquesta proposició ha anal a
la Comissió prr tal d'estudiar-la.
Magatzem incendiat
SARAGOSSA.—Ahir a les vuit de la
nit dos individus varen tirar 1res bote¬
lles de líquid inflamable per un vidre
d'un aparador d'un magaíz;m del car¬
rer Alfons.
Ei líquid inflamable va provocar un
gran incendi que va destruir ràpida¬
ment els gèneres del magalz:m I fou
precisa ia intervenció dels bombers
perquè el foc no es propagué) als edi¬
ficis veïns.
Les pèrdues es calculen que pugen a
200.000 pessetes. En els treballs de sal-




El Consell de ministres s'ha reunit r
Palau sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora. La reunió ministerial
ha acabat a Ires quarts de dues.
En sortir els ministres no han fet de¬
claracions 1 el senyor Samper també els
ha dit que no tenia res a afegir al que
deia la nota oficiosa.
Un periodista li ha preguntat si el
Consell s'havia ocnpat dei problema
de Catalunya. El cap del Govern ha
contestat afirmativament.
Aleshores el periodista ha objectat
que la nota oficiosa, a no ésser que es
llegís entre ratlles, no se'n feia cap re¬
ferència.
El senyor Samper ha contestat que
referent a la qüestió de Catalunya era
preferible parlar ne el menys possible i
que aquest moment no era hora de par¬
lar sinó hora de procedir amb actes.
Actes que no es ftran esperar molt.
La nota oficiosa
La nota oficiosa facilitada diu que et
cap de! Govern ha exposat ta situació
poHtIca al President de ta República 1
també les tasques parlamentàries, prin¬
cipalment les referents a l'aprovació
dels pressupostos, a les quals es vol
donar la màxima activitat.
En el consell s'ha acordat condeco¬
rar l'equip espanyol que va jugar con¬
tra iiàüa.
Aprovar un crèdit de 16.500.000 pes¬
setes per a pagar els havers passius del
clero corresponents del gener al de¬
sembre d'enguany.
Secció fitianciert
reiStsaaltxi de Barceieaadal dta d'aval
fseilhadea pel corredor de Comerf do
squeita plaça. M. Vaiimajor—-Molai, IB
mM/k
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4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
La crisi de Plluro
Una lletra del senyor Josep Pons
Amb prec de publictcíó hem rebot
del conegot ex*jugidor de l'lloro se*
nyor Josep Pons i Tels la lletra se¬
güent:
*A l'afieló fuibolisla de Mataró.—]%
fa un quan temps que l'Iiuro S. C. so¬
freix una crisi bastant accentuada, tant
esportiva com econòmica; esportiva
perquè en el terreny de joc l'equip no
rendeix lo desitjat i econòmica per què
a més d'acudir poca gent al camp, cada
mes h! ha moltes baixes de soci totes
elles molt sensibles per tractar se la
majoria de socis antics que quan arri¬
ben a les meves mans (doncs fa molts
anys que faig els rebu's) la veritat que¬
do sorprès per què em sembla impos¬
sible.
No és moment aqoest de parlar de
qui en té la eulpa, sinó que ho és de
que tots hi aportem tota la nosira vo-
Innlat i amor al Club; en &, tot el nos¬
tre entusiasme si no el volem veure per¬
dut i per consegüent qoedar-nos sense
futbol en ona Ciutat com Mataró, que
seria vergonyós.
En els moments difícils és quan es
veuen e|s grans homes de voluntat i així
ho espero dels socis ilurencs antics i no
antics, tal com ho han demostrat els
empleats en general, que tots ells ban
acceptat un rcbaix de sou degut a l'es¬
tat econòmic del Club I per facilitar la
baixa de la quota com també suprimir
la Secció de sòcies dones.
Mediteu bé socis i els que ho haveu
estat i veureu que no es cap solució sa¬
tisfactòria donar-se de baixa, ans el con¬
trari, que el que s'aconsegueix és anar
matant el Club de mica en mica.
Se m'ha conhat la direcció dels juga¬
dors que viuen a Malaró per poder
confeccionar un bon conjunt. Ho he
acceptat amb la convicció que no em
mancarà el vostre apoi. Que no em
veuré maltractat ni escarnit perquè la
força moral que pugui tenir sobre els
jugadors, com també la meva, depèn
de la que em dongueu vosalíres.
Per la meva part, socis ilurencs, tinc
una fe cega en sortir airós d'aquest pas
un poc difícil.
No us cregueu rocis i aficionats, que
un equip es pot fer en poques setma¬
nes. Es una lasca que si es vol fer ben
feta (i consti que tot el que fa de pressa
es fa malament) vol el seu temps.
Sols, repeteixo, vol voluntat i amor
al Club per salvar tota els obstacles que
de mica en mica s'han anat interposant
en el aeu camí, fins a deixar-io en la si-
iuacíó actual, per fer desaparèixer
aquesta crisi passatgera. Socis i aficio¬
nats, penseu que l'unió fa la força i
aquesta volta l'unió de tots en general
Junta, Socis, Empleats i Aficionats, pot




La matinal amateur de diumenge a
benefici de la família del dissortat
Marti II
Són molts els amateurs que s'oferei-
xen a fi d'ajodar a la família del dissor¬
tat boxador Marií II, mort tràgicament a
Barcelona durant la celebració d un
combat.
Teixi dó encara no ha ultimat ei pro-
grama però ens assegura l'interessant
revenja Llobet-Tüdo, combat que pot
resultar emocionant. Avui Kama'off
ha snat a la Federació per aconseguir
un permís per Madí, car pren part als
campionats amateurs i per tant no pot
prendre part a cap reunió. Tractant-st
d'un benefici és molt fàcil que li con¬
cedeixin el permís, cosa que seria del
gust de molls aficionats que tenen inte^
rès de veure a combatre a Madí. Cas-
sasas i Esteve seran encarats a boxadors
del Diana B. C.
Ciclisme
Cursa en projecte
L'Esport Ciclista Mataroní té en pro¬
jecte una cursa amb motiu de la Festa
Major reservada a les categories 3." i
4.° i neòfits en la qual es disputarà el
Campionat de Mataró. En altres edi¬
cions donarem més defa'ls de la prova.
impremta Minervi». — Mmtsré
SENYORES!
Qui ha rebut les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia?












Agent oficial a Mataró i Comarca
ií
MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, niim. 5 Telèfon 108
SALVADOR CAIMARI : : : M A T;A R,0
TAXI B - 51135 "Sr
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe «Flo¬
tant » — Pels 20 trys de pràciicR, poc
oferir excurs'ons delicioses 1 serveis de
urgència i reserva — Preus especials
els dics feinera.
Parada: Plaça Llibertat, dsvani del




per a netejar mans brutes, eliminsr
taques de tinta, grassa, pintura i tota
classe de brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejo-es, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65 |
!
Demaneu lo a lois els Establiments '
Per poques pessetes
venc ta casa n.° 18 de les Figueretes.
clau en|ma. Faciíitats de pagament.
Raó: Sant Benet, 12.—De una a dues
i de^set a vuit.
Família distingida
cedlria^habltació a^ísetiyor sol, i sola¬









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-ta en «Co!mado9>
i tendes de Queviorea
Casa per a vendre
pis i baix (dues vivendes), punt cèntric,
bon rendimen». Tracte directe.
Raó: Administració del Diari.
Restaurant CASA JOAN
E^fciaiiiat en la paella va-enciana
Servei per coberts l a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
BARSELONA, 13
Llibres d'(¿ntretenirnent i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
